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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
°Úýú …¶ß±ôŸþ
1
/ ¶ý~›õ…¬ Ú†Âþ ìý±¶Ïý~
2




ô¾õë ìÛ†èú:42/8/68€ …¾ç§ ðù†üþ:21/01/68€ ¯ü±½ ðù†üþ: 02/3/78
‹±°¶þ …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û ô ¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 5831
ìÛ~ìú:Êùõ° ô â·}±½ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ °… ðý³ Ÿõó ¬üã± Þ†°Þ±¬ø†ÿ ¤õ²û Þ}†‹~…°ÿ
ô…ÆçÑ|°¶†ðþ {¥• {†‡ ÷ý± Ú±…°¬…¬û …¶•. ‹ú øíýò ›ù• ìÇ†èÏú ¤†Â± ‹† ø~Ù {Ïýýò ôÂÏý• …¶}×†¬û …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ¬°
‹©¼|ø†ÿ ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û ô ¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° …ðœ†ï â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ìÇ†èÏú Þú ‹ú °ô½ ýí†ºþ  {õ¾ý×þ …ðœ†ï º~ ›†ìÏú ìõ°¬ ‹±°¶þ ì·‰õæó ‹©¼|ø†ÿ ¶†²ì†ð~øþ
ìõ…¬ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ 44 ¬…ð»ã†û ô ¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ‹õ¬. …² ±¶»ñ†ìú ¸ …² {†‡ üý~ †ü†üþ ô °ô…üþ „ó
‹±…ÿ â±¬ „ô°ÿ ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û â±¬ü~. …² ìœíõÑ 44 Þ}†‹©†ðú ìõ°¬ ðË± {ñù† 14 ìõ°¬ ‹~…ó †¶ª ¬…¬ð~ ô ‹Ûýú ‹ú ¬æüéþ …² ›íéú
Î~ï †¶©ãõüþ …² ìÇ†èÏú ¤Ù¯ º~ð~. ¬…¬û|ø† ¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ ‹ú Þíà ð±ï|…Ö³…° SSPS ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö• ô
ð}†ü ‹† …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ )Ö±…ô…ðþ ô ¬°¾~( ô ¬° Ú†è ›~…ôë …°…ˆú â±¬ü~.
ü†Ö}ú| ø†:¶©• …Ö³…°ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ º†ìê 694 ¬¶}ã†û °…ü†ðú€ 801 Ÿ†ã±€ 92 …¶ßñ±€ 72 …¶ßñ±
‹†°Þ~¨õ…ó ô 97 ¶þ|¬ÿ|°…ü}± ‹õ¬ Þú …Òé Ú~üíþ ô ì}×†ô– …² üß~üã± ‹õ¬ð~. ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ›õ¬ ðý³ ¬° ôÂÏý• ì»†‹ú Ú±…° ¬…º}ñ~.
¬° ‹±°¶þ ð±ï|…Ö³…°ø† …² ìœíõÑ 14 ð·©ú 43 ð·©ú ìÏ†¬ë 38 ¬°¾~ ‹ú †°¹ „®°¨¼ ô 7 ð·©ú ¬üã± ìÏ†¬ë 71 ¬°¾~ ‹ú
ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ðõ¶†€ Þ†ô½ ô ì†ô… {ÏéÜ ¬…º•. …² ‹ýò Öù±¶•|ðõü·†ó Þú °{Œú {¥¿ýéþ „ðù† …² ¬üéî {† Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬° °º}ú|ø†ÿ
ì©}éØ …²›íéú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ‹õ¬€ 23 ð×± ¬° ²ìýñú „ºñ†üþ ‹† Ö±„üñ~ Öù±¶•|ðõü·þ …² …üñ}±ð• „ìõ²½|ø†ÿ æ²ï
°… Ö±… â±Ö}ú ‹õ¬ð~. „ðù† ðý³ ‹ý»}± ‹ú ‹©¼ Öù±¶• {¥éýéþ ìñ†‹Ð {õ›ú ¬…º}ñ~ ô Þí}± ‹ú ‹©¼ Þñ}±ë ì·}ñ~…–. ¬° ‹±°¶þ ìñ†‹Ð
Öù±¶• º~û Òý± …² Þ}†Ž€ †ü†ó|ð†ìú ¬°08 ¬°¾~ Þ}†‹©†ðú|ø† ô ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ì±{ŒÈ ¬° 5/2 ¬°¾~…² Þ}†‹©†ðú|ø† Öù±¶•|ðõü·þ
º~û ‹õ¬. Öù±¶•|ðõü·†ó ‹±…ÿ …ðœ†ï …üò Þ†° …² °ô½|ø†ÿ ì©}éØ øí¡õó Öù±¶•|ðõü·þ ‹ñý†¬ÿ€ ý¼ …² …ð}»†° ü† °ô ðõü·þ
…¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. ¬° …üò ‹ýò {ñù† 92 Þñ†‹©†ðú ìÏ†¬ë 7/07 ¬°¾~ ¬° …¶}×†¬û …² {í†ï °ô½|ø† ‹ý»}±üò ¶ùî °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û
‹õ¬. ¬üã± ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ ¬° º±…üÇþ Þú øíú Þ}†‹©†ðú|ø† …² ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ ð±ï|…Ö³…° …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~€
Þí}±üò ìõ°¬ …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° ‹ú ¶×†°º†– {ÏéÜ ¬…º•. ¬üã± …üñßú {ñù† 23 Þ}†‹©†ðú …² …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ Ö†üê »}ýŒ†ó {ùýú Þ±¬û|…ð~
ô 13 Þ}†‹©†ðú ð±ï|…Ö³…° ìõ°¬ …¶}×†¬û °… ‹ú ¾õ°– ºŒßú|…ÿ ‹ú Þ†° ìþ|‹±¬ð~ ô ¬° Ö±„üñ~ ›·}œõÿ …ÆçÎ†– Þ}†‹»ñ†¨}þ ‹ý»}±üò
{õ²üÐ …¶}×†¬û …² …‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ ‹ú Öù±¶• ìŒ}ñþ ‹± ôŽ Þ}†‹©†ðú ìéþ ³ºßþ „ì±üß† ô Þí}±üò „ó ‹ú elifoilbiB {ÏéÜ ¬…º•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ÖÛ~…ó ‹±ð†ìú|…ÿ ¨†Á ¬° …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ {õ¶Ïú Ö±„üñ~ ¶†²ì†ð~øþ …ðõ…Ñ ìñ†‹Ð€ ôÂÏý• ð†
ì}Ï†¬ë ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô {œùý³…– ¶©• …Ö³…°ÿ ô ð±ï|…Ö³…°ÿ€ øí¡ñýò ð~…º}ò …°{Œ†É ì·}Ûýî ô ü† Þñ~ÿ ô ÚÇÐ ì·}í± …°{Œ†É
‹† …üñ}±ð• ôÎ~ï ºñ†¨• …‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ Öù±¶•|ðõü·þ€ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ðË± °… ¬° …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ‹±…ÿ ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ ‹† …ºß†ë ìõ…›ú Þ±¬û …¶•.
Þéý~ ô…´û| ø†:Öù±¶•|ðõü·þ€ ìõ…¬€ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–€ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ³ºßþ
1-…¶}†¬ü†° â±ôû Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2-…¶}†¬ü†° â±ôû „ìõ²ºþ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.ca.smutj@smizahg :liamE(



























































‹±¨çÙ {¿õ° °…ü€ Î~û|…ÿ ‹± …üò ÎÛý~û ìþ|‹†ºñ~ Þú
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …²ý»ã†ì†ó …¶}×†¬û …²
Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ø·}ñ~. „ðù† ‹ú …¶}ñ†¬ ìÇ†èÏ†–
…ðœ†ï º~û …Êù†° ìþ|¬…°ð~ Þú …ôèýò …Ú~…ì†– ‹±…ÿ …¶}×†¬û
…² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ìÏÇõÙ ‹ú ðãù~…°ÿ ¶õ…‹Ü ì±‹õÉ ‹ú
ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú Þú ðõÎþ ÖÏ†èý• Öù±¶•|ðõü·þ ìþ|‹†º~
‹õ¬û …¶•€]1[ â± Ÿú …üò …¬Î† ìõ°¬ {†‡ üý~ ìþ|‹†º~ …ì† ìý³…ó
…¶}×†¬û …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ìõÂõÎþ …¶• Þú ìþ|‹†ü·•
ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô ì~…Úú Ú±…° âý±¬.
Öù±¶•|ðõü·þ ô ü† ‹ú {ÏŒý±ÿ ¬üã± ¶†²ì†ð~øþ ô
{ñËýî ìõ…¬ º†ìê Ÿù†° ì±¤éú ²ü± ìþ|‹†º~.
- Öù±¶•|ðõü·þ {õ¾ý×þ@
- Öù±¶•|ðõü·þ ìõÂõÎþ ô °¬û|‹ñ~ÿ@
- Þñ}±ë ì·}ñ~ ð†ï|ø†@ ô
- ¶± Îñõ…ó|ø†ÿ ìõÂõÎþ.]2[
{í†ìþ ì±…¤ê ÖõÝ øí†ðñ~ ¶†ü± Þ†°Þ±¬|ø†ÿ
Þ}†‹~…°ÿ ðý³ ì}†‡ ÷± …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ìþ|‹†º~. ¬° ìý†ó
Öñ†ô°ÿ|ø† ì©}éØ …ÆçÎ†{þ „ð¡ú Þú ‹ý¼ …² øíú ¶†²ì†ó
¬øþ ìõ…¬ °… ¬Ÿ†° {¥õë ô â·}±½ Þ±¬û …¶•€ Êùõ° ô
â·}±½ Öñ†ô°ÿ °…ü†ðú€ ¬ü·à|ø†ÿ ðõ°ÿ€ ð±ï|…Ö³…°|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|…ÿ€ …üñ}±ð• ô ºŒßú ›ù†ðþ ôŽ …¶• Þú ²ìýñú °…
‹±…ÿ …Ö³…ü¼ ¶±Î•€ ¶ùõè•€ ¬Ú• ¬° Öù±¶•|ðõü·þ ô
Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ „ó€ øí¡ñýò {Óýý± ¬° …ºß†ë ì©}éØ
Öù±¶•|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|…ÿ€ {Óýý± ô {¥õë ¬° ðý†²|ø†ÿ
ºÓéþ ô„ìõ²ºþ Öù±¶•|ðõü·†ó ô …² øíú ìùí}± ì×†øýî
ðË±ÿ …üò ¤õ²û Ö±…øî Þ±¬û …¶•.
Îçôû ‹±„ó Êùõ° Öù±¶•|ø†ÿ øíã†ðþ ýõ¶}ú ü†
…à|ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± ôŽ …ì±ô²ÿ€ ð}ýœú …ðÛç‹þ …¶• Þú …²
¬ôü·• ô ñœ†û ¶†ë ý¼ º±ôÑ º~û …¶•.]3[
…à|ø†ÿ ìõ°¬ ðË± ‹† …¶}×†¬û …² …ìß†ð†– ì©}éØ
ºŒßú ›ù†ðþ ôŽ ‹ú ¬°ô…²û|ø†ÿ ‹³°å …ÆçÎ†{þ {Œ~üê
º~û|…ð~ Þú ‹± ¨çÙ Öù±¶•|ø†ÿ Ÿ†þ ìñ†‹Ð ìõ›õ¬€
¶†ü± ìñ†‹Ð ¬° ¬¶}±¹ Þ}†‹©†ðú|ø† …² ÚŒýê ð»±ü†– ýõ¶}ú
ô Ú†‹ê ¬¶}ý†‹þ …² °…û ¬ô° ô ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ì±{ŒÈ °… ðý³
õº¼ ìþ|¬ø~. ¬° øíýò °…¶}† Þ†°Þ±¬ Öù±¶}þ Þú ¬°
Þñ×±…ð¸ †°ü¸ {õ¶È èõ‹}·ßþ ô ‹± …¶†¹ …¾õë Þ†{±
ý»ñù†¬ º~û ‹õ¬ ‹± ‹†²ü†‹þ ìñ†‹Ð Þ}†‹þ {í±Þ³ ¬…º• Þú
‹Ï~|ø† {¥õæ– ¾õ°– â±Ö}ú …ü×ç °… ô…¬…° Þ±¬ {† â±ôû
ìÇ†èÏ†{þ °… ì·‰õë ‹†²ðã±ÿ ¬° ¬üã± Þ†°Þ±¬ø†ÿ
Öù±¶• ðí†ü~. Þ†°Þ±¬ø†ÿ ìÏ±Öþ º~û {õ¶È â±ôû
ì³‹õ° ÎŒ†°– ‹õ¬ð~ …²:
- ü†Ö}ò „÷†° )dniF(@
- ºñ†¶†üþ „÷†°€ ðíõ¬ø†ô …ºß†ë ì©}éØ „ó )yfitnedI(@
- …ð}©†Ž üà …÷± ô ðíõ¬|ø†ÿ „ó )tceleS(@ ô
- ¬¶}±¶þ ‹ú „÷†° )niatbO(. ]2[
…üò ìõ…°¬ ‹± ¨çÙ Þ†°Þ±¬ø†ÿ â¯º}ú Öù±¶•€ øî
ìŒ}ñþ ‹± ðË±üú ì†èßý• ‹õ¬ ô øî ìŒ}ñþ ‹ú ðË±üú
¬¶}±¶þ.
‹† …üò …ô¾†Ù ‹±¨þ ìÇ†èÏ†– ô µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï
º~û ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú Îéþ|°Òî ô›õ¬ ô …ìß†ó
¬¶}±¶þ ‹ú …ðõ…Ñ Öñ†ô°ÿ|ø† ìõ°¬ ðË± ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ …ü±…ó ô ‹± ¨çÙ ðË± Þ}†‹~…°…ó Þú
…Êù†° ìþ|¬…°ð~ ìõ…ÖÜ …¶}×†¬û …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ‹õ¬û ô
ø·}ñ~€ ]4[ øý¢ üà …² ì±…Þ³ ìõ°¬ ðË± …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ
ìõ›õ¬ ðËý± °…ü†ðú|ø† ô ¶†ü± ìõ…°¬ ìõ°¬ ‹¥™ …¶}×†¬û
Þ†ìê ðíþ|Þññ~ ô ÖÛÈ ¬° …ðœ†ï …ìõ° ›³þˆ …² „ó ‹ù±ìñ~
ìþ|ºõð~.]5[
…üò Þú üà Ÿñýò º±…üÇþ {† Ÿú ¤~ ‹ú ²ü±
¶†¨•|ø†ÿ ìõ›õ¬ …ðõ…Ñ ìõ…¬ÿ Þú Öù±¶• ìþ|ºõð~ ô
ü† ì»ßç{þ Þú Öù±¶•|ðõü·†ó ¬° …¶}×†¬û …²
Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…°ð~ ô ìùí}± …² „ó ðã±½ „ð†ó
ð·Œ• ‹ú …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ô ìý³…ó „ºñ†üþ ‹† °ô½|ø† ô
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ›~ü~ Öù±¶•|ðõü·þ ìñ†‹Ð ì±{ŒÈ …¶•
ìõÂõÎþ …¶• Þú ì¥õ° …¾éþ …üò ìÇ†èÏú ìþ|‹†º~. ‹ú
øíýò ›ù• ‹±°¶þ ¤†Â± ‹† ø~Ù ‹±°¶þ …¶}×†¬û …²
Öñ†ô°ÿ|ø† …ÆçÎ†{þ ¬° ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ ìõ›õ¬ ¬°
‹©¼|ø†ÿ Öù±¶•|ðõü·þ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
°ô½ ‹±°¶þ
ìÇ†èÏú ¤†Â± …² ðõÑ ýí†ü»þ€ {õ¾ý×þ ô ›†ìÏú ìõ°¬
‹±°¶þ º†ìê ì·‰õæó ‹©¼|ø†ÿ Öù±¶•|ðõü·þ 44
Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø† ô ¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
Þ»õ° ‹õ¬ð~. ‹±…ÿ ü†Ö}ò ð»†ðþ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥•
ìÇ†èÏú …² °…øñí†ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó Þú
{õ¶È ìÏ†ôð• „ìõ²ºþ ô …ìõ° ¬…ð»œõüþ ô²…°–
‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ¬° ¶†ë 5002 ìýç¬ÿ
‹ú ²‹†ó …ðãéý·þ ìñ}»± º~û ‹õ¬ ô ðý³ èý·• ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
ìõ°¬ ðË± ¬° ¶†ü• IBH ô…‹·}ú ‹ú ìÏ†ôð• {¥ÛýÛ†–
ô²…°– ì¯Þõ° …¶}×†¬û â±¬ü~.
…‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ±¶»ñ†ìú|…ÿ ì»}íê ‹± 33
¶‰õ…ë ‹·}ú ô ¬ô ¶‰õ…ë ‹†² ‹õ¬Þú ‹±…ÿ ¶ñœ¼ †ü†üþ ô
°ô…üþ „ó ‹ú ºßê ²ü± …Ú~…ï º~.
ý¼ ðõü¸ ±¶»ñ†ìú Þú …² Æ±üÜ ìÇ†èÏú ¬° ì}õó
¶†¨}ú ô Æ±…¤þ º~û ‹õ¬ ¬° ì±¤éú {Ïýýò †ü†üþ ‹ýò
‹±¨þ …° …¶}†¬…ó ¬°ô¹ ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
¬ôè}þ Þ»õ° ô ðý³ Æ±…¤†ó ô ìùñ~¶†ó ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|…ÿ {õ²üÐ â±¬ü~.
¸ …² ¬°ü†Ö• ðË±ü†– ô ý»ñù†¬…– ô …ðœ†ï
…¾ç¤†– æ²ï ±¶»ñ†ìú ‹ú ¾õ°– ðù†üþ {ñËýî ô ô…°¬
ì±¤éú ‹Ï~ÿ ›ù• ¶ñœ¼ °ô…üþ º~. ‹±…ÿ …ðœ†ï …üò …ì±
…² °ô½ °ô…üþ ì¥}õ… )ytidilaV tnetnaC( …¶}×†¬û â±¬ü~. ¬°
ðù†ü• ‹† {†‡ üý~ ðù†üþ ±¶»ñ†ìú Þ†° {õ²üÐ ¬° ‹ýò ›†ìÏú
ìõ°¬ ðË± …² Æ±üÜ ·• „Ò†² ô ‹† …{í†ï ìùé• {Ïýýò º~û
…²44 ð·©ú …°¶†èþ {ñù† ¶ú ìõ°¬ ‹ú ¬æüéþ …² ›íéú Î~ï
†¶©ãõüþ …² ìÇ†èÏú ¤Ù¯ º~ð~ ô ‹Ûýú Þú ì»}íê ‹± 14
ð·©ú ‹õ¬ ¬°ü†Ö• º~.
æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú {Ï~…¬ …ð~Þþ …² ¬…ð»ã†û|ø† ô
¬…ð»ß~û|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ¬° ¶†¨}†° {»ßýç{þ ¨õü¼
Ö†Ú~ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ‹õ¬ð~. …² „ó ›†üþ Þú Þ}†‹©†ðú
³ºßþ ¬° …üò ¬…ð»ã†û|ø† ðÛ¼ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ °… ¬° ‹ýò
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {†‹Ïú ‹± Îù~û ¬…º}ñ~€ ±¶»ñ†ìú …°¶†èþ
{õ¶È ì·‰õæó ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ „ðù† {ßíýê
ô…°¶†ë â±¬ü~.
¬…¬û|ø† ¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ ‹ú Þíà ð±ï|…Ö³…° SSPS
ìõ°¬ ‹±°¶þ ô {¥éýê Ú±…° â±Ö• ôð}†ü ‹† …¶}×†¬û …²
°ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ )Ö±…ô…ðþ ô ¬°¾~( ô ¬° Ú†è
›~…ôë ð»†ó ¬…¬û º~.
ü†Ö}ú|ø†
‹† ±¬…²½ ¬…¬û|ø† ô {Ïýýò Ö±…ô…ðþ ô ¬°¾~ „ðù†€ øí¡ñýò
Ú±…°âý±ÿ ¬° Ú†è ›~…ôë ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú
¶©•|…Ö³…°|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ€
º†ìê °…ü†ðú€ Ÿ†ã±€ …¶ßñ±€ …¶ßñ± ‹†°Þ~ ¨õ…ó ô
¶þ|¬ÿ|°…ü}± ‹õ¬û Þú ‹ú {ñ†¶ ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ
…²›íéú ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ …² „ó …¶}×†¬û ìþ|º~.
…² ‹ýò 83 ð×±ÿ Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬û ‹õ¬ð~€
ð}†ü ð»†ó ¬…¬:
- {Ï~…¬ °…ü†ðú: ¬° 62 Þ}†‹©†ðú )86 ¬°¾~( ‹ýò 1-61
¬¶}ã†û€ ¬° 7 Þ}†‹©†ðú )81 ¬°¾~( ‹ýò 71-43 ¬¶}ã†û ô ¬°
5 Þ}†‹©†ðú )41 ¬°¾~( ‹ýò 53-05 ¬¶}ã†û ‹õ¬.
- {Ï~…¬ Ÿ†ã±ø†: ¬° 92 Þ}†‹©†ðú )67 ¬°¾~( ‹ýò 1-4
¬¶}ã†û€ ¬° 7 Þ}†‹©†ðú )81 ¬°¾~( ‹ýò 5-9 ¬¶}ã†û ô 2
Þ}†‹©†ðú )6 ¬°¾~( Ö†Ú~ Ÿ†ã± ‹õ¬ð~.
- {Ï~…¬ …¶ßñ±|ø†: 4 Þ}†‹©†ðú )11 ¬°¾~( ¬…°…ÿ 2 ¬¶}ã†û€
12 Þ}†‹©†ðú )55 ¬°¾~( ¬…°…ÿ 1 ¬¶}ã†û€ 31 Þ}†‹©†ðú )43
¬°¾~( Ö†Ú~ …¶ßñ± ‹õ¬ð~.
- {Ï~…¬ …¶ßñ± ‹†°Þ~¨õ…ó: 8 Þ}†‹©†ðú )12 ¬°¾~( ¬…°…ÿ 2
¬¶}ã†û€ 11 Þ}†‹©†ðú )92 ¬°¾~( ¬…°…ÿ 1 ¬¶}ã†û ô 91
Þ}†‹©†ðú )05 ¬°¾~( Ö†Ú~ …¶ßñ± ‹†°Þ~¨õ…ó ‹õ¬ð~.
- {Ï~…¬ ¶þ|¬ÿ|°…ü}±: ¬° 82 Þ}†‹©†ðú )47 ¬°¾~( ‹ýò 1-5
¬¶}ã†û€ ¬° 2 Þ}†‹©†ðú )5 ¬°¾~( ‹ýò 6-21 ¬¶}ã†û ô 8
Þ}†‹©†ðú )12 ¬°¾~( Ö†Ú~ ¶þ|¬ÿ|°…ü}± ‹õ¬ )›~ôë 1(.
¬° ìœíõÑ {Ï~…¬ Þê ¶©•|…Ö³…°|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬°
Þñ†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú º†ìê 694 ¬¶}ã†û °…ü†ðú€ 801
¬¶}ã†û Ÿ†ã±€ 92 ¬¶}ã†û …¶ßñ±€ 72¬¶}ã†û …¶ßñ±
‹†°Þ~¨õ…ó ô 97 ¬¶}ã†û ¶þ|¬ÿ|°…ü}± ‹õ¬. ð}†ü ìÇ†èÏú


























































…² ¬üã± ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò ìÇ†èÏú „ì†° ð±ï|…Ö³…°|ø†ÿ ìõ°¬
…¶}×†¬û ‹õ¬ Þú ð}†ü „ó ¬° ›~ôë 2 …°…úˆ º~û …¶•.
…² ‹ýò 14 ð×±ÿ Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬ð~ ð}†ü ð»†ó
¬…¬ Þú 43 ð·©ú ìÏ†¬ë 38 ¬°¾~ ‹ú †°¹ „®°¨¼€ ¶ú
ð·©ú ‹±…‹± 2/7 ¬°¾~ ‹ú ðõ¶†€ ¬ô ð·©ú ìÏ†¬ë 9/4 ¬°¾~
‹ú Þ†ô½ ô ¬ô ð·©ú ‹±…‹± 9/4 ¬°¾~ ‹ú ì†ô… {ÏéÜ ¬…º•.
¬° ‹±°¶þ ð±ï|…Ö³…°ø† ‹±¨þ …² Þ}†‹©†ðú|ø† ðý³ ¬…°…ÿ ð·ª
ì©}éØ …² üà ð±ï|…Ö³…° ô ü† ¬ô ð±ï|…Ö³…° ì}×†ô– ‹õ¬ð~ ¬°
ð}ýœú ð±ï|…Ö³…°ÿ °… Þú ¬…¬û|ø†ÿ ‹ý»}±ÿ ¬° „ó ®¨ý±û º~û
‹õ¬ …ð}©†Ž â±¬ü~ ô ¶†ü± ìõ…°¬ …² ìÇ†èÏú ¤Ù¯ º~.
ðß}ú ¬üã± …üò Þú ¬° ²ì†ó …ðœ†ï …üò ìÇ†èÏú ðõÑ ô
ôü±…ü¼ ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ›õ¬ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö• Þú
…èŒ}ú ôÂÏý}þ ì»†‹ú ¶©• …Ö³…°ø† ¬…º}ñ~. Îé• …üò …ì±
Î~ï {õ›ú ¬…ð»ã†û|ø† ‹ú …ðÏÛ†¬ Ú±…°¬…¬ »}ýŒ†ðþ ô …¶}×†¬û
ðß±¬ó …² ¨~ì†– ‹Ï~ …² Ö±ô½ ‹õ¬. øíýò …ì± ‹©¼|ø†ÿ
Öù±¶•|ðõü·þ °… …² ¬°ü†Ö• ôü±…ü¼ ›~ü~ ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ
ìõ°¬ …¶}×†¬û ì¥±ôï Þ±¬û ‹õ¬. ‹† …üò ô›õ¬ ¬° ‹ýò
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ øíãþ …² ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ
ð±ï|…Ö³…°ø† …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. Þí}±üò ìõ°¬ …¶}×†¬û …²
‹©¼|ø†ÿ ð±ï|…Ö³…° ‹ú ¶×†°º†– {ÏéÜ ¬…º• Þú {ñù† ¬° üà
Þ}†‹©†ðú …² „ó …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~ ô ‹ý»}±üò ìõ°¬ …¶}×†¬û …²
‹©¼|ø†ÿ ð±ï|…Ö³…° øî ‹ú üà Þ}†‹©†ðú ¬üã± {ÏéÜ ¬…º• Þú
…² øíú …ìß†ð†– ð±ï|…Ö³…° ìõ°¬ ðË± …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. ‹±…ÿ
{ùýú Ö†üê »}ýŒ†ó …² 14 ð×±ÿ Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬ð~ {ñù†
23 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 87 ¬°¾~ …² …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ¬°
Öù±¶• Þ†ìýõ{±ÿ ¨õ¬ ‹± °ôÿ èõ§|ø†ÿ Ö»±¬û Ö†üê
»}ýŒ†ó {ùýú Þ±¬û ô ‹Ûýú ðý³ ‹ú …üò ìÛõèú {õ›ùþ ðß±¬û
‹õ¬ð~.
¬° …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° ‹ú ¾õ°– ºŒßú|…ÿ …² 93 ð×±ÿ
Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬ð~ {ñù† 13 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 5/97
¬°¾~€ ð±ï|…Ö³…° Þ}†‹©†ðú|…ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û °… ‹ú ¾õ°–
ºŒßú|…ÿ ‹ú Þ†° ìþ|‹±¬ð~ ô ‹Ûýú ðý³ ‹ú …üò ìÛõèú {õ›ùþ
ð~…º}ñ~.
‹±…ÿ {ùýú ‹±Ÿ· ô ºí†°û ðõü·þ ÎÇØ Þ}†Ž …²
‹ýò 93 ð×±ÿ Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬û|…ð~ 13 Þ}†‹©†ðú
ìÏ†¬ë 5/97 ¬°¾~ …² ð±ï|…Ö³…°€ ø×• Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 81
¬°¾~ …² ì†ºýò {†ü‘ ô üà Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 5/2 ¬°¾~ …²



























































ﻊﻤﺟ ﻞﻛ38 100 -38100-38100 -38 100  38 100 
















›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±ô…ðþ ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û
















›~ôë 3: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~°á {¥¿ýéþ
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
¬° ‹©¼ …ì†ð• …² 93 ð×±ÿ Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬û
‹õ¬ð~ ¬° 51 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 5/83 ¬°¾~ …² ¶ý·}î Þ†°{þ€
¬° ¶ú Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 7/7 ¬°¾~ …² ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ€ ¬°
ðú Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 32 ¬°¾~ …² ¶ý·}î ‹†°Þ~ ›ù• …ì†ð•
Þ}†Ž …¶}×†¬û º~û ‹õ¬ ¶†ü± Þ}†‹©†ðú|ø† …² {±ÞýŒþ …²
°ô½|ø†ÿ ì¯Þõ° …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~ ¬° …¶}×†¬û …² …ºß†ë
ì©}éØ Öù±¶• ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ …² 14
ð×±ÿ Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬ð~€ ñ Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë
2/21 ¬°¾~ …² ‹±âú ¬…ó Ÿ†þ€ 31 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 23
¬°¾~ …² Öù±¶• Þ†ìýõ{±ÿ€ üà Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 4/2
¬°¾~ …² Öù±¶• ìŒ}ñþ ‹±ôŽ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~ ô ‹Ûýú
Þ}†‹©†ðú|ø† {±ÞýŒþ …² °ô½|ø†ÿ ì¯Þõ° °… ìõ°¬ …¶}×†¬û
Ú±…° ìþ|¬…¬ð~. ¬° …üò ‹ýò {ñù† ¶ú Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 3/7
¬°¾~ …² øý¢ Þ~…ï …² …ºß†ë Öù±¶• ‹ú ð¥õ Þ†ìê
‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬ð~. øí¡ñýò ‹©¼|ø†ÿ Öù±¶•|ðõü·þ
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ …² °ô½|ø†ÿ ì©}é×þ Ÿõó
Öù±¶•|ðõü·þ ‹ñý†¬ÿ€ Öù±¶•|ðõü·þ ý¼ …² …ð}»†° ô ü†
Öù±¶•|ðõü·þ °ôðõü·þ ›ù• Öù±¶•|ðõü·þ ìñ†‹Ð
¨õ¬ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~ Þú ¬° …üò ìý†ó …² 14 Þ}†‹©†ðú ìõ°¬
‹±°¶þ 92 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 7/07 ¬°¾~ …² Ÿñ~ °ô½ ‹ú
¾õ°– {±ÞýŒþ …¶}×†¬û Þ±¬û ‹õ¬ð~.
¬° …¶}×†¬û …² …üñ}±ð• ¬° ì±…¤ê ì©}éØ Ö±„üñ~
Öù±¶•|ðõü·þ …² 14 †¶ª€ Öù±¶•|ðõü·þ {¥éýéþ ¬° 43
Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 9/28 ¬°¾~ ô Þñ}±ë ì·}ñ~…– ¬° ð\ ú
Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 9/12 ¬°¾~ ‹ú {±{ý ‹ý»}±üò ô Þí}±üò
ìý³…ó …¶}×†¬û °… ¬…º•. ¬üã± …üò Þú …² øíýò {Ï~…¬ †¶ª
¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ {ñù† 51 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 6/63
¬°¾~ ¬…°…ÿ ôŽ ¶†ü• ì·}Ûê ‹±…ÿ Þ}†‹©†ðú ‹õ¬ð~ Þú …²
…üò {Ï~…¬ ÖÛÈ Ÿù†° Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 7/62 ¬°¾~ ¾×¥ú
ôŽ ì·}Ûéþ ‹±…ÿ ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ ¬…º}ñ~. …² ‹ýò
ìõ…°¬ âñœ†ð~û º~û ¬° ôŽ ¶†ü• Þ}†‹©†ðú ü† ¾×¥ú ôŽ
‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ ‹ý»}±üò ìõ°¬ ì±‹õÉ ‹ú Öù±¶•
Þ}†‹©†ðú|ø† ‹õ¬. ¶†ü± ìõ…°¬ º†ìê È¨|ì»þ|Šø†ÿ
Öù±¶•|ðõü·þ€ ¶†ü•|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹† Öù±¶•|ðõü·þ ô
…‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ Öù±¶•|ðõü·þ ‹õ¬ð~.‹±°¶þ
…ðœ†ï º~û ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†üþ Þú ¬…°…ÿ ôŽ ¶†ü• ì·}Ûê
‹õ¬ð~ ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° ð\ ú Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 06 ¬°¾~
Öù±¶•|ðõü·†ó øý¢ âõðú ðÛ»þ ¬° Æ±…¤þ ôŽ ¶†ü•
ð~…º}ñ~ ô ‹Ûýú ðý³ ¬° Æ±…¤þ ôŽ ¶†ü• Þ}†‹©†ðú ‹ú ð·Œ•
ì·†ôÿ ¬…°…ÿ ðÛ¼ ÖÏ†ë€ ì}õ¶È ô Þî ‹õ¬ð~.
…² ¬üã± ð}†ü …üò ìÇ†èÏú€ …üò Þú …² 04 ð×±ÿ Þú ‹ú
Öù±¶•|ðõü·þ ìñ†‹Ð Òý±Þ}†‹þ †¶ª ¬…¬û|…ð~ ¬° 23
Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 08 ¬°¾~ ‹ú Öù±¶•|ðõü·þ †ü†ó|ð†ìú|ø†
…º†°û Þ±¬û|…ð~€ ¬° 02 Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 05 ¬°¾~ ‹ú ð»±ü†–
…¬ô…°ÿ€ ¬° 21 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 03 ¬°¾~ ‹ú Æ±§|ø†ÿ
{¥ÛýÛ†{þ€ ¬° 3 Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 5/7 ¬°¾~ ‹ú …¶ñ†¬ ô
â³…°½|ø†€ ¬° 02 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 05 ¬°¾~ ‹ú èõ§|ø†ÿ
Ö»±¬û ¬° 01 Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 52 ¬°¾~ ‹ú ìõ…¬ ¶íÏþ
‹¿±ÿ€ ¬° 7 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 5/71 ¬°¾~ ‹ú ð»±ü†–
ýõ¶}ú ô ¬° 1 Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 5/2 ¬°¾~ ‹ú ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ
ì±{ŒÈ …º†°û Þ±¬û …ð~.
¬° ‹±°¶þ ¬ü~â†û ì·‰õæó Öù±¶•|ðõü·þ …² 14 ð×±ÿ
Þú ‹ú …üò ¶‰õ…ë †¶ª ¬…¬ð~€ 83 ð×± ìÏ†¬ë 7/29 ¬°¾~ {†‡ ÷ý±
…¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹± Öù±¶•|ðõü·þ ìõ…¬ °…
{·±üÐ ô {·ùýê ¬° Ö±„üñ~ Öù±¶•|ðõü·þ Þ}†Ž€ 01 ð×±
ìÏ†¬ë 4/42 ¬°¾~ {Ï~üê ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô ø³üñú ô 81 ð×±
‹±…‹± 9/34 ¬°¾~ {·±üÐ Öù±¶•|ðõü·þ …ðõ…Ñ ìõ…¬
Þ}†‹©†ðú|…ÿ ¬…ð·}ú|…ð~. øí¡ñýò 83 ð×± ìÏ†¬ë 7/29 ¬°¾~
…‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ °… ð·Œ• ‹ú …‹³…°ø†ÿ Ÿ†þ ‹±{±
¬…ð·}ú|…ð~ ô ‹Ûýú ðý³ Îß¸ …üò ðË± °… ¬…º}ú|…ð~.
¬° Ö±„üñ~ ›·}œõÿ …ÆçÎ†– Þ}†‹»ñ†¨}þ€ {õ²üÐ
…¶}×†¬û …² …‹³…°|ø†ÿ …èß}±ôðýßþ ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥•
ìÇ†èÏú ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú Öù±¶• ìŒ}ñþ ‹± ôŽ
Þ}†‹©†ðú ìéþ ³ºßþ „ì±üß† ¬° 23 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë 87
¬°¾~ …² 14 Þ}†‹©†ðú ô elifoilbiB ¬° üà Þ}†‹©†ðú ‹±…‹± 4/2
¬°¾~‹ý»}±üò ô Þí}±üò ìý³…ó …¶}×†¬û °… ¬…º}ñ~.
¬° …¬…ìú ‹±°¶þ ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú {Ï~…¬
Öù±¶•|ðõü·†ó º†Òê ¬° …üò Þ}†‹©†ðú|ø† 97 ð×± ‹õ¬ð~ Þú
…² …üò {Ï~…¬ 8 ð×± ìÏ†¬ë 1/01 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ì~°á

























































Þ†°ºñ†¶þ ô ‹Ûýú ðý³ ¬…°…ÿ ì~°á Þ†°¬…ðþ ô ¬üéî ‹õ¬ð~.
…²ìœíõÑ …üò {Ï~…¬ 66 ð×± ¬° ìÛ†ÆÐ ì©}éØ ì~°á
Þ}†‹~…°ÿ ³ºßþ ô Òý±³ºßþ ¬…º}ñ~ ô ‹Ûýú ðý³ Ö†Ú~
ì~°á ô {·ùýç– æ²ï ¬° …üò °º}ú ‹õ¬ð~.
{Ï~…¬ Öù±¶•|ðõü·†ó ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
¤~…Úê üà ð×± ô ¤~…Þ±˜ ‹ý¼ …² Ÿù†° ð×± ‹õ¬ð~.
Öù±¶•|ðõü·†ó …üò Þ}†‹©†ðú|ø† …² „ìõ²½|ø†ÿ
ì©}é×þ ¬° ²ìýñú|ø†üþ Ÿõó Þ†°‹±¬ Þ†ìýõ{±ìÏ†¬ë 3/86
¬°¾~€ Öù±¶•|ðõü·þ …èß}±ôðýßþ ô …üñ}±ð}þ ìÏ†¬ë 22
¬°¾~ ô„ìõ²½ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …‹± ¬…¬û|…ÿ ìÏ†¬ë 4/42
¬°¾~ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬ð~ Þú ¬° ‹ýò „ðù† „ìõ²½ …¶}×†¬û …²
…üñ}±ð• ‹±…ÿ Öù±¶•|ðõü·þ ìÏ†¬ë 87 ¬°¾~ ô
…ÆçÑ|ü†‹þ …² …üñ}±ð• ìÏ†¬ë 6/57 ¬°¾~ ô ðý³ „ìõ²½
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ Òý± Þ}†‹©†ðú|…ÿ {õ¾ýØ ìñ†‹Ð€ ìÏ†¬ë 9/4
¬°¾~ ‹ú {±{ý ‹ý»}±üò ô Þí}±üò Ö±…ô…ðþ °… ¬…º•.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¬° ‹±°¶þ ôÂÏý• …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¶ú
Î†ìê ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ ¶©• …Ö³…° ô ð±ï|…Ö³…° …² …øíý•
‹ý»}±ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•. ‹ú øíýò ¬èýê ¬° …üò ìÇ†èÏú ðý³
‹ý»}±üò {õ›ú ìÏÇõÙ ‹ú …üò Îõ…ìê ‹õ¬û …¶•. ¬° ‹¥™
ðý±ôÿ …ð·†ðþ ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ …²
‹ýò 97 ð×±ÿ Þú ¬° ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ ‹ú Þ†° …º}Ó†ë
¬…º}ú|…ð~€ {ñù† ø»• ð×± ìÏ†¬ë 1/01 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ì~°á
Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ìþ|‹†ºñ~ Þú …² …üò {Ï~…¬ ì~°á {¥¿ýéþ
ø×• ð×± ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ô
Òý±³ºßþ ìþ|‹†º~€ ¬° ¤†èþ Þú {¥éýê ì¥}õ…ÿ „âùþ|ø†ÿ
ºÓéþ Öù±¶•|ðõü·†ó ¬° ¬ô ìœéú ô…‹·}ú ‹ú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
„ì±üß† ô …¨Œ†° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ß~û|…ÿ ô µôø»þ ì~°á
æ²ï °… ‹±…ÿ …¤±…² ·• Öù±¶•|ðõü·þ€ Þ†°ºñ†¶þ …°º~
Îéõï Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ô ðý³ ¬° ‹±¨þ …² ìõ…°¬
Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ†ìýõ{± ô ü† Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ìõÂõÎþ ‹†
{œ±‹ú Þ}†‹©†ðú|…ÿ ìþ|¬…ð~.]6[ ‹± …üò …¶†¹ ‹ú …¶}ñ†¬ ð}†ü
ìÇ†èÏú ¤†Â± ìþ|{õ…ó …Êù†° ¬…º• Þú ‹©¼|ø†ÿ
Öù±¶•|ðõü·þ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú …² ðË± ðý±ôÿ
…ð·†ðþ ìñ†¶€ Ÿñ~…ó ¬° ôÂÏý• ìÇéõ‹þ Ú±…° ð~…°ð~. ¬°
‹±°¶þ|ø†ÿ Þíþ ô Þý×þ ¶©• …Ö³…°ø† ô ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ
ìõ›õ¬ ô ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ðË±€ ìÇ†èÏ†–
…ðœ†ï º~û ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú {†‡ ìýò …ìß†ð†– ²ü± ¶†¨}þ …²
…Ú~…ì†– …ôèýú ô Â±ô°ÿ ‹±…ÿ ô°ô¬ ‹ú Î±¾ú …èß}±ôðýà
ì¥·õŽ ìþ|â±¬¬. ²ü± ¶†¨•|ø†ÿ ¨õŽ ô ìñ†¶ ¬°
¾õ°{þ Þú ‹† „øñä {õ¶Ïú Þçó Þ»õ° øí†øñä ºõ¬ {õèý~
…ÆçÎ†– °… …Ö³…ü¼ ô ø³üñú „ó °… Þ†ø¼ ìþ|¬ø~.]7[
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ²ü± ¶†¨•|ø†ÿ
ìõ›õ¬ ›ù• …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬°
‹©¼|ø†ÿ Öù±¶•|ðõü·þ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û ô
¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° …² ›ù• ¶©• …Ö³…°ÿ ô
ð±ï|…Ö³…°ÿ ìñ†¶ ðíþ|‹†º~. ì»ßç{þ Ÿõó ì¥~ô¬ ‹õ¬ó
{Ï~…¬ Þ†ìýõ{±|ø† ô †üýò ‹õ¬ó ì~ë „ðù† ¬° ‹©¼
Öù±¶•|ðõü·þ€ ð»†ó …² {õ²üÐ ð† ì}Ï†¬ë „ó ¬…°¬€ ì»†‹ú …üò
ôÂÏý• ¬° ‹©¼ ð±ï|…Ö³…°ÿ ì»ùõ¬ …¶• ð}†ü µôø¼
¬…ô°ñ†û ðý³ ð»†ó ìþ|¬ø~€ …â± Ÿú ì†ºýñþ Þ±¬ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
¬…ð»ã†øþ …ü±…ó Þ†°ÿ ýõ¶}ú ô ý¼ °ôð~û …¶•€ …ì† …Þ±˜
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
ìõ›õ¬ ¬° ¶Ç¦ †üýñþ …¶}×†¬û ìþ|Þññ~]7[ ô …üò ¬° º±…üÇþ
…¶• Þú ¬ü~â†û ô ðã±½ ì·‰õæó Öù±¶•|ðõü·þ ‹ú {†‡ ÷ý±
…¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹± Öù±¶•|ðõü·þ ô ‹±{±ÿ
…‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ ð·Œ• ‹ú …‹³…°ø†ÿ Ÿ†þ ‹±…ÿ …ðœ†ï …üò
…ì± …®Î†ó ¬…°ð~. Ú†Âþ ìý±¶Ïý~ ¬° ¬ô ìÛ†èú ›~…â†ðú ‹† …ðœ†ï
µôø»þ {¥• Îñõ…ó {†‡ ÷ý± Îõ…ìê ‹ý±ôðþ ô ¬°ôðþ ‹± ðã±½
Þ}†‹~…°…ó ô …ÆçÑ|°¶†ð†ó ³ºßþ ð·Œ• ‹ú ›†üã†û „ð†ó ¬°
„üñ~û ¤±Öú ‹ú ð}†ü ì»†‹ùþ ¬¶• ü†Ö}ú …¶•. ôÿ …Êù†°
ìþ|¬…°¬ Þ}†‹~…°…ó {õ…ð·}ú|…ð~ ‹† º±…üÈ ›~ü~ øíã†ï ô ¨õ¬ °…
‹† °ôð~ {¥õæ– Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ {ÇŒýÜ ðí†üñ~.]9-8[
¬° øíýò °…¶}† Âíý± °ôºò ðý³ ¬° µôø»þ ‹ú ‹±°¶þ ðã±½
Þ}†‹~…°…ó ð·Œ• ‹ú Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ±¬…¨}ú …¶•.
ð}†ü ‹±°¶þ|ø†ÿ ôÿ ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ðú {ñù† Þ†°Þñ†ó …üò
Þ}†‹©†ðú|ø† ð·Œ• ‹ú Þ†ìýõ{±ÿ º~ó ÖÏ†èý•|ø†ÿ
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
ô ðý³ ¶†‹Ûú „ìõ²ºþ Þ†ìýõ{± „ðù† °…‹Çú ìÏñþ|¬…° ô›õ¬
¬…°¬.]01[ ¤†ë …üò ¶‰õ…ë ìÇ±§ …¶• Þú ‹† ô›õ¬ ¬ü~â†û ì˜Œ•
ì·‰õæó ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ ‹ú Æõ° ¨†Á ô …ðÇŒ†Ý
ðã±½ Þ}†‹~…°…ó ô …ÆçÑ|°¶†ð†ó º†Òê ¬° ¤õ²û ³ºßþ ‹†
{¥õæ– ìõ›õ¬ ¬° ¤ýÇú Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ Ÿ±… …¶}×†¬û
…² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° ì¥ýÈ|ø†ÿ Þ†°ÿ ¬° ¶Ç¦
†üýò ìþ|‹†º~. ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ ‹±¨çÙ ð}†ü
µôø¼ Âíý± °ôºò Ö±¾•|ø†ÿ Þíþ ‹±…ÿ „ìõ²½ Þ†°ø†
ô ì·‰õèý•|ø†ÿ {†²û ‹±…ÿ Þ}†‹~…°…ó ô Öù±¶•|ðõü·†ó º†Òê
¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ô›õ¬ ¬…°¬ Þú …â± ‹ú …üò ìÛõèú
{õ›ú ¨†Á â±¬¬€ ÚÇÏ†_  ð}†ü „ó ì}×†ô– ‹† „ð¡ú Þú ¬° …üò
ìÇ†èÏú …°…ˆú â±¬ü~û ¨õ…ø~ ‹õ¬. ›~… …² ôÂÏý• „ìõ²½ {ñõÑ
ð·©ú|ø†ÿ ì©}éØ ð±ï|…Ö³…°|ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û ‹ú ôüµû
ð±ï|…Ö³…° †°¹ „®°¨¼ Þú ‹ý»}±üò {Ï~…¬ °… ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
ìõ°¬ ðË± ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•€ Î~ï …¶}×†¬û …² øíú
…ìß†ð†– …üò ð±ï|…Ö³…° ô ¶†ü± ð±ï|…Ö³…°|ø†ÿ ìõ›õ¬ ô ¬° ð}ýœú
Öù±¶•|ðõü·þ ð†ÚÀ ìœíõÎú Þ}†‹©†ðú|ø† ð»†ó …² Î~ï
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬° …¶}×†¬û …² …üò ð±ï|…Ö³…°ø† ¬…°¬. ðß}ú ¬üã± …üò
Þú Îéþ|°Òî …ìß†ó …¶}×†¬û …² …‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ ô ðý³
¨~ì†– …üñ}±ð}þ ¬° Ö±„üñ~ Öù±¶•|ðõü·þ€ ‹ú ¬èýê ÖÛ~…ó
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô ð~…º}ò ¨È ì»þ ì»©À ¬° …¶}×†¬û …² …üò
…ìß†ð†–€ °ôüß±¬ Öù±¶•|ðõü·†ó ‹± ¨çÙ ðã±½ ô ¬ü~â†û
ì˜Œ• „ðù† {† ¤~ ‹·ý†°ÿ ¶ñ}þ ìþ|‹†º~ {† ›†üþ Þú
Öù±¶•|ø†ÿ °…ü†ðú|…ÿ ô ìŒ}ñþ ‹± ôŽ ìõ›õ¬ ¬° …üò
Þ}†‹©†ðú|ø† °… ìþ|{õ…ó ‹ú ðõÎþ€ Öù±¶• ‹±âú|…ÿ °…ü†ðú|…ÿ
ð†ìý~. …² Æ±Ù ¬üã± {í±Þ³ ‹± Öù±¶•|ðõü·þ Þ}†Ž|ø† ô {õ›ú
ì¥~ô¬ ‹ú Öù±¶•|ðõü·þ ¶†ü± ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ô ¬° ¬¶}±¹
Þ}†‹©†ðú …² ›íéú ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ ô Ú†‹ê ¬¶}ý†‹þ …² °…û ¬ô°
ìþ|{õ…ð~ {† ¤~ô¬ÿ ‹ý†ðã± {·éÈ øí†ó ðã±ºþ ‹†º~ Þú ‹±
ç¨Ù ‹†ô° Öù±¶•|ðõü·†ó ý±ôÿ …² ðã±½|ø†ÿ ¶ñ}þ
¬…°¬. ìÇ†èÏ†– ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìþ|{õ…ó ‹† {~ôüò ‹±ð†ìú|…ÿ
›†ìÐ€ ¬¶}±¹ ¯ü±Þ±¬ó ì~…°á …èß}±ôðýßþ Ú†‹ê ¬¶}ý†‹þ
…² °…û ¬ô°€ Öù±¶•|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|…ÿ °… ‹ú ¬°ô…²û|…ÿ ‹±…ÿ
…üñ}±ð• {Œ~üê Þ±¬.]11[ Þ†°ÿ Þú ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
…ðœ†ï ð»~û …¶• ô ºõ…ø~ ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ÖÏç_  ‹±ð†ìú|…ÿ
‹±…ÿ …ðœ†ï „ó {~ôüò ð»~û€ …üœ†¬ Öù±¶•|ø†ÿ °…ü†ðú|…ÿ ‹†ü~
‹± …¶†¹ …¨}çÖ†– ì×ùõìþ ô Îíéþ ‹ýò Öù±¶•|ø†ÿ
°…ü†ðú|…ÿ ô Öù±¶•|ø†ÿ ‹±âú|…ÿ ô ðý³ ‹† {õ›ú ‹ú Þ†°Þ±¬ø†ÿ
›~ü~ Öù±¶• ¾õ°– âý±¬.]21[ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ‹±…ÿ ¨õ¬
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Þ†ìýõ{±ÿ Þ±¬ó ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° âý±¬ Þú ‹±…ÿ …üò ìñËõ°
¬° â†ï …ôë Þ}†‹©†ðú|ø† ‹†ü~ ‹ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¾õèþ ô {~ôüò
È¨ ì»þ ì}ñ†¶ ‹† „ó ±¬…¨}ú ô ¸ …² …›±… ðý³ „ó °… ìõ°¬
…°²ü†‹þ Ú±…° ¬øñ~. ‹†ü~ ‹ú …üò ðß}ú {õ›ú ¬…º• Þú ‹±…ÿ
Òñþ|¶†²ÿ ô {Œ~üê Öù±¶•|ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± ôŽ ‹ú üà ¬°ô…²û
‹³°å …ÆçÎ†–€ º†ü·}ú …¶• Þú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ
¬…ð»ã†ø† ô ¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° Îçôû ‹±
Öù±¶•|ðõü·þ …ðõ…Ñ ì©}éØ ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú
ð·Œ• ‹ú Öù±¶•|ðõü·þ ô âñœ†ð~ó ìñ†‹Ð Ú†‹ê ¬¶}±¹ ¬°
Þ}†‹©†ðú …² ÚŒýê ìœç– …èß}±ôðýßþ ôÚ†‹ê ¬¶}ý†‹þ …² °…û ¬ô°
ô ðý³ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Îéíþ ì±{ŒÈ ðý³ ¬° …à|ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹±
ôŽ ¨õ¬ …Ú~…ï Þ±¬û ô ¶Ïþ ðí†üñ~ …² øíú …ìß†ð†– ‹±…ÿ
Öñ†ô°ÿ …²ÚŒýê …ìß†ó °²°ô€ ¨~ì†–€ {¥õüê ì~°á ô
¬¶}ý†‹þ ‹ú ì}ò Þ†ìê ìñŒÐ ›ù• ¤±Þ• ‹ú ¶õÿ …üœ†¬ üà
Þ}†‹©†ðú ¬üœý}†ë ô…ÚÏþ …¶}×†¬û ðí†üñ~ ô ‹±…ÿ …üò ìñËõ° ‹ú
Æ±…¤þ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ì·}Ûê Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¨õ¬ …Ú~…ï
Þññ~. ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú {ñù† 51 Þ}†‹©†ðú ìÏ†¬ë
6/63 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ôŽ ¶†ü• ì·}Ûê ‹õ¬û Þú …² …üò {Ï~…¬ {ñù†
Ÿù†° Þ}†‹©†ðú üÏñþ 7/62 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¾×¥ú ôŽ ì·}Ûê
‹±…ÿ ‹©¼ Öù±¶•|ðõü·þ ìþ|‹†ºñ~ ô ‹Ûýú ðý³ {† ²ì†ó …ðœ†ï
ìÇ†èÏú Þ†° ¨†¾þ °… …ðœ†ï ð~…¬û|…ð~. ‹ú ø± ¤†ë ‹±…ÿ
¾±Öú|›õüþ ¬° ôÚ•€ ø³üñú|ø†€ ›éõâý±ÿ …² Þ†°ø†ÿ
{ß±…°ÿ æ²ï …¶• ¬°ô…²û …üñ}±ð}þ Þ†ìéþ ‹±…ÿ øíú
Öù±¶•|ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± ôŽ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø† ô
¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ¬° ì¥ýÈ …üñ}±ð• …üœ†¬
ºõ¬ Þú ðÛ¼ Öù±¶}ã†ó ìéþ ³ºßþ ü† ‹ñã†û Þ}†‹»ñ†¨}þ ìéþ
³ºßþ °… ðý³ …ü×† ðí†ü~. {ç½ ìÛ~ì†{þ ô ð† {í†ï ‹±…ÿ …üò
ìñËõ° {¥• Îñõ…ó Þ}†‹©†ðú …èß}±ôðýà ¶çì• ‹ú „¬°¹

























































¬° …üò ¨¿õÁ º†ü·}ú …¶• ì·‰õæó {ùýú …‹³…°ø†ÿ
Öù±¶•|ðõü·þ ðý³ ‹ú {õèý~ ð·©ú|ø†ÿ …èß}±ôðýßþ ô ìŒ}ñþ ‹±
ôŽ ðý³ …Ú~…ï ðí†üñ~ ô …üò ¬° ¤†èþ …¶• Þú Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ‹ú Êùõ° ô °º~ ¨õ¬ …¬…ìú ìþ|¬øñ~. ‹ù±û|âý±ÿ …² …üò
Öñ†ô°ÿ|ø† ¬° ›ù• ¶†²ì†ð~øþ ìõ…¬ Þ}†‹©†ðú ²ìýñú ý±ôÿ …²
…¶}±…{µÿ ô ¨È ì»þ ì»©À …¶•. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ‹±°¶þ
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æ²ï€ ì×ý~ ìþ|‹†º~. „ð¡ú Þú ì·éî …¶• Öù±¶•|ðõü·þ ìñ†‹Ð
…èß}±ôðýßþ ô Ú†‹ê ¬¶}ý†‹þ …² °…û ¬ô°€ …² ›íéú ð»±ü†– ýõ¶}ú
ô ðý³ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ì±{ŒÈ ¬° Öù±¶•|ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± ôŽ
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø† ô ¬…ð»ß~û|ø†ÿ Îéõï
³ºßþ Þ»õ° {œ±‹ú|…ÿ ºý±üò ¨õ…ø~ ‹õ¬.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ÖÛ~…ó ‹±ð†ìú|…ÿ ¨†Á ô ¨È ì»þ ì»©À ¬° …¶}×†¬û …²
Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ {õ¶Ïú Ö±„üñ~ ¶†²ì†ð~øþ …ðõ…Ñ
ìñ†‹Ð€ ôÂÏý• ð†ì}Ï†¬ë ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô {œùý³…– ¶©•
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Review of information technology application in materials
organization at central libraries of medical university and faculties
in Iran, 2006
Introduction: Emerging and developing of information technology has impact on library functions,
especially on materials organization, so this survey carried out to study the use of information technology
in cataloging departments at central libraries of medical universities and faculties in Iran.
Methods: In this descriptive study research population were managers of cataloging departments in
central libraries of 44 medical universities and faculties. We used questionnaire for data collecting, after
its validity and reliability confirmation. From 44 distributed questionnaires 41 were completed and
returned. Among research population 41 libraries replied those questionnaires and the reminder of them
omitted because they didn't answered the questionnaires. The collected data analyzed by SPSS software
and the results presented by descriptive statistics in tables and graphs.
Results: Existed hardwares in these libraries included: 496 computers, 108 printers, 29 scanners, 27
barcode reader scanners, 79 CD writers that were out of dates and different. Existed soft wares had the
same situation too. From these 44 soft wares, 34 copies (83%) were Parsazarakhsh and 7 next copies
were Nosa, Kavosh and Mava. Among the catalogers with diploma to Master of Science degree in
different major including medical library and information science, 22 catalogers were educated on
cataloging process from internet. They paid attention to analytical cataloging greatly and to authority
control slightly. In aspect of non-book materials thesis (80%) and related websites (2.5%) had most and
least frequencies. The catalogers used different methods such as; original, CIP and copy cataloging in
cataloging process. Only 29 libraries (70.7%) used all methods. In aspect of using different parts of soft
wares, cataloging and acquisition had most and least frequencies. Only 32 libraries prepared backup files
and 31 libraries had network for using those soft wares. In process of bibliographic electronic searching,
web-based OPAC of national library of medicine and Bibliofile had most and least frequencies too.
Conclusion: because of the absence special program in using of information technology, organization
development of different library materials, unbalanced situation of human population, hard ware and
soft ware equipments, have not direct connection with internet , its  slowness and connection
discontinuation and unfamiliarity with cataloging electronic tools, confronted the surveyed libraries
with difficulties.
Keywords: Materials Organization- Materials Cataloging - Central Medical Libraries. Iran Medical
Universities and Faculties
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